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Cover Legend: Based on electron microscopy image reconstructions, a model for membrane-bound HIV-1 Gag proteins was generated by placement of matrix 
(MA) trimer units (magenta) over capsid (CA) N-terminal domain (NTD; green) and C-terminal domain (CTD; blue) units, organized as described previously. In this 
arrangement, CTDs associate with neighbor NTDs around hexamer rings, and with CTDs of adjacent hexamers at two-fold axes of symmetry. MA trimer units locate 
at three-fold symmetry axes above NTDs. Please see the article by A. Alfadhli et al. in this issue.
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